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GHSRVLWHGFRDWLQJ LH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K\EULGL]DWLRQLQGLIIHUHQWGHSRVLWLRQWHPSHUDWXUHV +RZHYHU VS SHDNLVIRXQGRXWWREHVKLIWHGWRKLJKHUYDOXH RI
 FPZKLFK FDQEH DWWULEXWHG WR WKH VWUDLQRFFXUULQJ E\ ODWWLFHPLVPDWFK EHWZHHQ JHUPDQLXPDQGGLDPRQG
VWUXFWXUH 7KHVWUDLQLVFRQWULEXWLQJWRWKHSHHOLQJRIIRIWKHFRDWLQJ $WURRPWHPSHUDWXUHGHSRVLWLRQWKHJUDSKLWLF
K\EULGL]DWLRQPLJKWEHKHOSLQJLQJHWWLQJEHWWHUDGKHUHQFHZLWKJHUPDQLXP
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DGKHUHQFH DVWKHWHPSHUDWXUHLVLQFUHDVLQJ7KHUHVXOWLVDOVR VXSSRUWHGE\5DPDQDQDO\VLVWKDWLVDWWULEXWHGLQ ORZ
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&RQFOXVLRQ
,W LV GHPRQVWUDWHG WKDW WKH '/& FRDWLQJ RQ GRXEOH VLGHG SROLVKHG JHUPDQLXP VKRZHG HQKDQFHPHQW LQ
WUDQVPLVVLRQRI,5UDGLDWLRQ XS WR&RDWLQJGHSRVLWHGDWKLJKHUWHPSHUDWXUHREVHUYHGWRKDYHKLJKVWUDLQRQWKH
FRDWLQJZKLFK OHDGVWRORZDGKHUHQFHRQWKHVXEVWUDWH7KHUHIRUHKLJKGHSRVLWLRQWHPSHUDWXUHFRDWLQJVVKRZHGORZ
WUDQVPLVVLRQDVFRPSDUHGWRWKHFRDWLQJGHSRVLWHGDWURRPWHPSHUDWXUH
$FNQRZOHGJPHQW
$XWKRUVH[SUHVVDFNQRZOHGJHPHQWWR3URI0XUDOLGKDU*KDQWDVDOD:HVWHUQ0LFKLJDQ8QLYHUVLW\86$ DQG3UI
6 0RKDQ 1DQR ,QQRYDWLRQ &KDLU &07, IRU WKHLU YDOXDEOH JXLGDQFH LQ FRQGXFWLQJ WKH '/& H[SHULPHQWV DQG
DQDO\VLV RIWKHUHVXOWV
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